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Diplomsko delo z naslovom Ilustracija kot osnova za oblikovanje in prezentacijo moške kolekcije temelji na 
oblikovanju moške kolekcije z izhodiščem v lastnih ilustracijah in ustvarjanju vizualne predstavitve.  
V teoretičnem delu bom spregovorila o ilustraciji in kolažiranju ter predstavila umetnike, ki me 
navdihujejo pri mojem delu. Poglobila se bom tudi v ročne tehnike, vezenje, kvačkanje, sitotisk in 
kolažiranje materialov, ki sem jih uporabljala v kolekciji. Obenem so naštete tehnike sredstvo za 
izražanje mojih risb, ki so osnova tako za omenjeno kolekcijo kot tudi za predstavitve le-te skozi 
različne medije, s poudarkom na fotografiji in videu, kar zagovarjam v nadaljevanju diplomskega 
dela. V tem delu bom govorila še o videu ter njegovem pomenu za modnega oblikovalca v svetu 
medijev. 
V eksperimentalnem delu diplomske naloge bom oblikovala unikatno moško kolekcijo. Poleg tega 
se bom ukvarjala s fotografijo in videom ter njunim pomenom v modnem svetu. Razmišljala bom 
o formi videa in kako izdelke postaviti v zgodbo. Skozi lik v videu pa se bom poskušala približati 
ciljnemu moškemu kolekcije.  
Na ta način bo kot končni produkt ustvarjena kolekcija iz šestih modelov, podprta z vizualnim 
materialom kot pomembnim sredstvom za trženje kolekcije.  
 











This thesis, entitled Illustration as the Basis for Designing and Presenting a Male Collection, deals with the 
design of a menswear collection based on my own authorial illustrations and the creation of an 
accompanying visual presentation. 
The theoretical part discusses illustration and collage and presents the artists who have inspired my 
work. I also talk about the manual techniques used in designing the collection, namely 
embroidering, knitting, screen printing, and material collaging. Additionally, the listed techniques 
also represent a means of expressing my drawings which serve as the basis for both designing the 
collection and presenting it by means of various media, predominantly photography and video, 
which I also discuss in the continuation of the thesis. In this part, I also touch upon the topic of 
video and its significance for a fashion designer in the world of different media. 
The empirical part of the thesis focuses on the design of a unique menswear collection. Moreover, 
it a deals with photography and video and their significance in the fashion industry. In this part I 
contemplate the form of video and the manner of setting products in the framework of a story. 
Through the character in the video I try to get closer to the target audience of the menswear 
collection. 
In this way the end-product will comprise a collection of six outfits accompanied by visual materials 
that represent an essential means of marketing any collection. 
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Ilustracija je del mojega življenja že od otroštva, prva resna srečanja z njo pa so bila moja 
osnovnošolska tekmovanja iz likovne umetnosti. Vse do študija je bila ilustracija le moja 
prostočasna dejavnost, s študijem pa se je sčasoma razvila v moj osebni, sedaj že prepoznaven stil 
risanja in kolažiranja. Vse to je posredno vplivalo tudi na moj pristop k modnemu oblikovanju.  
Raziskovanje za svoje diplomsko delo sem začela s povezovanjem mode z umetnostjo. Kot večino 
oblikovalcev tudi mene navdihujejo vsakodnevne situacije, ki se mi zgodijo, ter seveda dela številnih 
umetnikov. Zato prvo govorim o pojmu ''artwear'' ali ''nosljiva umetnost'', ilustraciji, kolažu in o 
njihovem pomenu, potem pa predstavljam nekaj umetnikov, ki so vplivali na oblikovanje mojih 
kreacij. 
Drugi del mojega raziskovanja predstavljajo tradicionalne tekstilne tehnike. Največ sem se 
poglobila v vezenje in kvačkanje – tehnike, ki so se uporabljale že v moji družini in so mi zaradi 
tega najbližje. Sitotisk in kolažiranje materialov sem spoznala v času študija in od takrat naprej me 
njuna uporaba v lastnem oblikovanju vedno bolj zanima. 
Ideja prenašanja ilustracije na moško modno kolekcijo mi predstavlja tehnični in oblikovalski izziv. 
Ravno zato se mi je zdelo zanimivo spopasti z nalogo, ki združuje umetnost in tekstil v celoto. Moj 
cilj je bil ustvariti kolekcijo, ki je zelo modna in hkrati nosljiva. Ker za vsak model v kolekciji lahko 
rečem, da spominja na risbo, bi svojo kolekcijo povezala z ''artwearom''.  
V eksperimentalnem delu nalogo nadaljujem z realizacijo unikatnih modelov in predstavitvijo 








2 TEORETIČNI DEL 
2.1 ARTWEAR 
Po svoji naravi težko opredeljena, pogosto izredno osebna in na splošno neskladna z enotnimi 
estetskimi merili, je ''artwear'' ali ''nosljiva umetnost'' (v nadaljevanju artwear). ''Artwear je predvsem 
umetnost materialov in procesov izdelave umetnosti iz tekstila.'' (1, 12 str.) Razvil se je iz borbe 
med umetnostjo in obrtjo, kjer obrt želi biti enaka umetnosti,  umetnost pa se distancira ter se 
smatra kot popolnoma premišljena in nefunkcionalna. V Aziji sta bila ta dva pojma do pojave 
artweara, striktno ločena. Na nek način ga lahko imenujemo ''umetniško delo za telo'', vendar to ne 
zajame zapletenega odnosa artweara do umetnostnega sveta, modnega sveta in sveta obrti. Artwear 
je s svojim osredotočanjem na tekstilne tehnike, izkoriščanjem etničnih oblačil ter poudarjanjem 
unikatnih del umetnikov ločen od običajne mode, vendar ostaja z njo povezan. Čeprav je večina 
narejena z namenom, da se nosi, je v povezavi s performansom in konceptualno umetnostjo lahko 
tudi nenosljiva. Avtorji teh del sami sebe imenujejo umetniki, ne oblikovalci, svoje kreacije pa 
imenujejo  ''umetnost za telo'' in ne moda. Fotografska predstavitev takih kosov je znatno bližja 
muzejski predstavitvi, kjer so predmeti izobešeni na steni kot slike ali pa so na lutkah z namenom, 
da se pokaže tekstil, kot v sodobni modni fotografiji. Z željo, da se definira kot umetnost in se 
izpostavijo  ''ženska dela'', je artwear odbijal minimalizem in področja umetnosti kjer so dominirali 
moški predstavniki. Še en cilj artweara je bil, da se na osebnem nivoju povežeta uporabnik in 
ustvarjalec oblačila, toda pomembno je bilo, da se poudari ročno delo in ne industrijska izdelava. 
Zelo je pomembno tudi medsebojno  povezovanje umetnikov zaradi deljenja vrednosti, spretnosti, 
idej, estetskih stališč itd. V 80. in 90. letih 20. stoletja so se te mreže umetnikov iz lokalnih skupin, 
kot je California's Group 9, razširile na take kot so World Shibori Network, European Textile 
Network in International Felt Society, v katerih se zbirajo umetniki s celega sveta. Od svojega 
začetka do danes se je artwear razvil v večplastna, internacionalna področja, zajema nosljivo kot 
tudi nenosljivo ter zajema vse od tekstilnih umetnosti, preko performansa, konceptualne umetnosti 
pa do mode. Edini problem danes je, da se ga umetniški časopisi izogibajo, ker galerije prodajajo 
samo likovno umetnost. Le nekaj muzejev v Ameriki zbira artwear, sicer pa se ta lahko najde v 




Slika 1: Ana Lisa Hedstorm: Fan Vest, 1979 (16) 




Ilustracija je ena najbolj raznolikih oblik umetnosti v današnji vizualni kulturi. Nekako je vedno 
prestavljala mejo med likovno umetnostjo in risanjem v »sivo« območje.  
Ilustracija je bila pogosto povezana z založniško industrijo, oglaševalskimi kampanjami, ali pa se je 
politično uporabljala za ironijo, vendar v zadnjem času ilustratorji ustvarjajo opuse, ki vzbujajo in 
eksperimentirajo s pojmi sodobne vizualne umetnosti in njenih hibridnih oblik. Kot žanr je bila 
ilustracija rojena iz mnogih stvari, a z novimi mediji in tehnologijo se je širila v svojem kontekstu, 
zato ilustracija danes deli veljavno platformo z likovno umetnostjo.  
Današnji ilustratorji presegajo karikaturo in vizualno predstavitev vse do pogleda na dogajanje v 
aktualnih trendih in popularnih kulturah. Sodobna ilustracija je novo gibanje z ilustratorji na katere 
vplivajo grafiti, moda, računalniške igre in animacije. Ilustracija je med drugim izjemno dobro 








Za kolaž je pogosto rečeno, da je medij 20. stoletja in sedaj tudi 21. stoletja, ker so se rezanje, 
lepljenje in zlaganje, ki so glavne prvine kolažiranja, razširile na številnih področjih, kot npr. v glasbi, 
kjer je ''sampling'' ali vzorčenje pogosto uporabljena metoda. Digitalna sfera kot neskončni vir 
gradiva in platforma za nove metode, ki so bile doslej nedosegljive, je prispevala tudi k širjenju 
kolaža; toda tisto, kar resnično naredi kolaž medij našega časa, je dejstvo, da se odraža in odziva na 
nekaj  ključnih sodobnih življenjskih vprašanj in pojavov. Presežek, ponazorjen z nestabilnim 
potrošništvom in neobvladljivimi količinami odpadkov, je ena največjih skrbi našega časa, , zato je 
še posebej smiselno recikliranje kolažev in ponovna obdelava slike sveta, ki je tudi vizualno 
nasičena. Kolaž je mogoče razumeti tudi kot zrcaljenje izkušenj globalizacije skozi katere se 
elementi, ki nosijo različne, včasih celo nasprotne zgodovine, združujejo v plasteh kultur. 
Naraščajočo popularnost kolaža je mogoče nadalje opaziti s položajem, ki ga ima sedaj v sodobni 
vizualni kulturi. Kolaž je zelo popularen med ilustratorji, ki imajo pogosto nalogo, da ustvarijo dela 
za različne namene, vključno s koncertnimi plakati in deli za založbe, ter revije z visokimi profili. 
Po drugi strani pa fotografi eksperimentirajo s tistim, kar se lahko opiše kot tridimenzionalna 
različica kolaža v obliki »fotografskega tihožitja« – le-ta kompozicija se redno uporablja v 
uredništvu revij in reklam. Kolaž se je vpeljal v naš vizualni jezik, del njegove moči pa izhaja iz 
načina, ki odraža človeško percepcijo. 
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Ena od najpomembnejših lastnosti kolaža je njegova prepoznavna sposobnost, da stopi na tanko 
črto med tragičnim in duhovitim kot noben drug medij. (3) 
 
 
Slika 4: Kolaž: Kolaž v modi 
 
 
2.4 UMETNOST KOT INSPIRACIJA 
Moda je obširen pojem, ki je pod vplivom mnogih področij. Od razvoja v tehnologiji, kulture, 
umetnosti, glasbe, medijev, družbenega dogajanja pa do svetovne politike, vse to vpliva na modo 
za katero lahko rečemo, da je izraz in način življenja v času in prostoru. Ljudje, okolje, glasba, filmi 
in ostale neizogibne komponente življenja vplivajo tudi name in na moje delo. Menim, da je za 
kvalitetno kreativno izražanje pomembno sledenje in vključevanje v dogajanja v svetu umetnosti. 
S stalnim aktivnim iskanjem navdiha dobivam koščke idej, ki jih nato razvijam in v kombinaciji s 
svojim osebnim stilom ter načinom dela sčasoma pripeljem do končnih produktov. Kreativni 
navdih sem med drugim iskala v umetnikih kot so Ettore Sottsass, Egon Schiele, Pablo Picasso in 
Henri Matisse. V procesu oblikovanja osebnega načina komunikacije so name vplivali tudi mlajši 
umetniki: Andy Rementer, Olympia Zagnoli, Ines Longevial in Camilo Huinca, ki so aktivni na 
področju sodobne ilustracije. 
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2.4.1 EGON SCHIELE 
Egon Schiele je s svojim značilnim grafičnim slogom, sprejemanjem figurativnega popačenja in 
drznim nasprotovanjem konvencionalnim normativom lepote eden vodilnih osebnosti avstrijskega 
ekspresionizma. Njegovi portreti in avtoportreti, ki se osredotočajo na psihične in seksualne 
aspekte, so med najbolj opaznimi dvajsetega stoletja. Umetnik, ki je bil med svojo kratko kariero 
presenetljivo ploden, je znan ne samo zaradi svojega psihično in erotično obremenjenega opusa, 
temveč tudi zaradi njegove zanimive biografije.  
Mnogi ekspresionisti so uporabili živahne barve in abstrahirane oblike za ustvarjanje duhovno ali 




Slika 5: Kolaž: Egon Schiele in Egon Schiele v modi 
 
 
2.4.2 ETTORE SOTTSASS 
Ettore Sottsass je bil oblikovalec pohištva, zgradb, keramike, grafike, tekstila, luči, nakita in 
elektronskih izdelkov ter eden vodilnih članov skupine Memphis. Izdelki, ki jih je ustvarila skupina 
Memphis, so vključevali omejene produkcijske kreacije nenavadnih objektov in funkcionalnih 
modelov. Večina izdelkov je imela plastične laminatne površine, svetle barve in krepke vzorce. 
Poskušali so razbiti ovire med visokimi in nizkimi razredi. 
Skozi svojo izjemno kariero se je Sottsass navdihoval iz različnih virov kot so popularna kultura, 
druge kulture in seveda lastne potovalne izkušnje. Njegovo delo je bilo barvito in duhovito v 
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nasprotju s črnimi, sodobnimi izdelki iz osemdesetih let. Njegovo delo zagotovo ni bilo 
dolgočasno. V sedemdesetih letih je bil vodilni lik radikalnega gibanja in v osemdesetih letih je imel 
pomembno vlogo v postmodernizmu. (5) 
 
 
Slika 6: Kolaž: Ettore Sottsass in Ettore Sottsass v modi 
 
 
2.4.3 HENRI MATISSE 
Henri Matisse se v veliki meri šteje za največjega kolorista 20. stoletja. Začel je kot postimpresionist 
in najprej postal pomemben vodja francoskega gibanja fauvizma, katerega glavne značilnosti so 
izrazite barve in deformacija likov. Čeprav ga zanima kubizem, ga je zavrnil in si prizadeval za 
uporabo barve kot osnove za ekspresivne, dekorativne in pogosto monumentalne slike. Da bi dal 
obseg in strukturo svojim slikam, je Matisse namesto modeliranja ali senčenja uporabljal kontrastna 
področja čiste, nemodulirane barve.  
Človekova figura je bila osrednja za Matissova kiparska in slikarska dela. Njen pomen za njegovo 
fauvistično delo odraža njegov občutek, da je bil subjekt v impresionizmu zanemarjen. Včasih je 
ostro razdelil sliko, medtem ko jo je drugič obravnaval kot dekorativni element. Nekaj njegovih del 
odraža razpoloženje in osebnost njegovih modelov, vendar jih je pogosteje uporabil le kot sredstva 
za izražanje lastnih občutkov. Ob koncu svojega življenja je veliko prispeval h kolažu z vrsto del 




Slika 7: Kolaž: Henri Matisse in Henri Matisse v modi 
 
2.4.4 PABLO PICASSO 
Pablo Picasso je bil največji in najvplivnejši umetnik prve polovice dvajsetega stoletja. Skupaj z 
Georgesom Braquejem je v glavnem povezan s pionirskim kubizmom, izumil pa je tudi kolaž in 
znatno prispeval k simbolizmu in nadrealizmu. Predvsem se je videl kot slikar, poleg tega pa je 
preučeval tudi raznolike področja kot so tiskanje in keramika. Picasso je imel eklektičen odnos do 
sloga in čeprav je bil za njegovo delo običajno značilen samo en prevladujoč pristop, se je pogosto 
selil med različnimi slogi – včasih celo v istem umetniškem delu. (7) 
 
 
Slika 8: Kolaž: Pablo Picasso in Pablo Picasso v modi 
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2.4.5 ANDY REMENTER 
Andy Rementer je umetnik iz ZDA. Privlači ga preteklost in ljubi ročno izdelano tipografijo, 
starinske barve ter predmete z bolšjih sejmov. Leta 2004 je diplomiral na Univerzi za umetnost. 
Potem ko je delal in živel v severni Italiji, se je preselil na vzhodno obalo, kjer se ukvarja z risanjem, 
slikanjem in animacijo. Njegovo barvito in živahno delo je bilo prikazano skozi različne medije kot 
so The New York Times, MTV, Urban Outfitters, The New Yorker, Warner Brothers, Magazine 
Apartamento in Creative Review. Svojo umetnost je razstavljal na samostojnih in skupinskih 
razstavah po vsej Evropi, Ameriki in Avstraliji. (8) 
 
 
Slika 9: Kolaž: Andy Rementer in Andy Rementer v modi 
 
 
2.4.6 INES LONGEVIAL 
Ines je mlada umetnica, ki živi in deluje v Parizu.  Glavna tema njenih del je človeška figura, tehnike, 
katerih se največkrat poslužuje pa so svinčnik, marker in akril. Čeprav v posameznih delih pogosto 





Slika 10: Kolaž: Ines Longevial 
                                                    
2.4.7 OLIMPIA ZAGNOLI 
Olimpia je ustvarjalna ženska, rojena v umetniški družini v Milanu. Čeprav prizna, da na njo 
vplivajo Bruno Munari, Paul Rand in drugi, ustvarja sveže oblike, povsem nove voluminozne forme 
v svoji čisti paleti svetlih in temnih tonov. Po diplomi leta 2008 je s svojimi humornimi in 
šarmantnimi deli osvojila newyorško medijsko sceno. Ustvarjala je za The New York Times, The 
New Yorker in sistem podzemne železnice v New Yorku. Njena dela najdemo tudi v Fendi, 
Magazine Apartamento, Muzeju Guggenheim in the G Trainu.   
Skupaj z očetom je oblikovala vrsto predmetov, imenovanih Clodomiro, vključno s ploščami, 
srajcami in šali. (9) 
 
 
Slika 11: Kolaž: Olimpia Zagnoli  
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2.4.8 CAMILO HUINCA / ONLYJOKE 
Camilo Huinca (1988), bolj znan kot Onlyjoke, živi v Santiagu v Čilu in je svojo kariero ustvaril z 
grafičnim oblikovanjem in slikanjem. Dobro se razume s podzemno umetniško sceno in vizualnimi 
mediji v mestu. 
Camilo na zabaven način zbira intimne trenutke ali običajne zgodbe iz marginalnih sosesk. Njegov 
portfolio med drugimi mediji vključuje instalacijsko umetnost različnih velikosti, freske, keramične 
skulpture, tisk in akrilne slike. 
Svoj slog razvija preko preprostih situacij, ki jih v svojih delih interpretira z malim številom 
elementov, barv in odnosi med njimi. 
Kot samostojni umetnik  je delal z blagovnimi znamkami kot so Nike, Jack Daniel's, Puma, Fox 




Slika 12: Kolaž: Camilo Huinca in Camilo Huinca v modi 
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2.5 TEKSTILNE TEHNIKE 
Različni načini uporabe niti za strukturiranje tkanin in njihovo krašenje so spodbudili razmišljanje 
o sliki, teksturi, strukturi in manipulaciji kot osnovi za vzorčenje in razvoj oblikovanja. Tekstilne 
tehnike se osredotočajo na ustvarjanje novih in lepih površin ter manipulacijo obstoječih površin. 
Uporabiti jih je mogoče za vse vrste tkanin, ki so na voljo. (11) 
Tekstil pokriva široko področje in številne ideje se lahko dosežejo z nitjo kot osnovo. 
Tridimenzionalne strukture so lahko tkane, pletene, kvačkane ali izdelane v makrame tehniki, s 
čimer nastanejo predmeti zanimivih oblik in tekstur, ki so lahko šivani z vezenimi šivi. 
Odziv na masovno proizvodnjo in želja po izdelkih z boljšo kakovostjo sta pripeljala do oživitve 
rokodelskih obrti. Mnogi ljudje delajo v tekstilu kot oblikovalci za industrijo ali kot umetniki, ki 
proizvajajo ročno izdelane izdelke. Uporaba mešanih tehnik in eksperimentalno odprtega odnosa 
tekstilnih umetnikov je privedla do oživitve tehnike, ki se je nekoč razvila in je zdaj eno najbolj 
zanimivih sredstev za ustvarjanje vrhunskih artefaktov.(12) 
Danes smo preplavljeni z novonastajajočimi tehnologijami in orodji kot so lasersko rezanje, 3D 
tiskanje ter različnimi materiali kot so prevodni tekstil, preje, barvno aktivne tekstilije itn., ki so vse 
bolj dostopne in enostavne za uporabo. Tehnološki razvoj nam je omogočil nove načine iskanja 
navdiha in orodij za igranje. Zdi se, da so danes obrti in vse v povezavi z njimi veliko več kot 
tradicionalne tehnike. Te tehnike, ki jih zaznamujejo detajli, kakovost in vrednost, nam skozi 
tradicionalni pristop v kombinaciji z moderno kulturo in orodji prinašajo veliko novih možnosti. 




Ročno vezenje izhaja iz uporabe naravnih vlaken in se je uporabljalo za vezanje usnja, postopoma 
pa je postalo okras ročno tkanih tkanin. Začelo se je na Vzhodu in preko invazij vojsk ter prek 
trgovskih poti, ki so segale čez severno poloblo, s Kitajske dospelo na Zahod. 
Z industrijsko revolucijo je zaradi izuma stroja za vezenje v Švici ročni vez začel izginjati. Danes je 
priljubljeno tako strojno kot ročno vezenje. Večina vezenin v sodobnem času je seveda izdelanih 
tovarniško, čeprav  se po kvaliteti razlikujejo od ročnega. Strojno vezenje ne bo nikoli zamenjalo 





Slika 13: Kolaž: vezenje (Sheena Liam, Topshop, Miraposa) 
 
Vezenje je izvajanje vbodov z najrazličnejšimi vlakni na kakršnikoli tkani podlagi, usnju ali papirju 
z iglo. Je umetnost, ki krasi podlago iz blaga z izbočenimi ali ornamentnimi  vzorci, ustvarja tekstilne 
strukture ali pa jih učvrsti. (12)       
 
2.5.2 KVAČKANJE 
Natančni izvori kvačkanja so nejasni. Prvič so zabeleženi v 19. stoletju, vendar so ženske zagotovo 
tudi pred tem razvijale tehnike kvačkanja in delile vzorce. 
Kvačkanje je postopek, s katerim se lahko preja ali nit in ena zanka katerekoli velikosti uporabijo 
za izdelavo tkanin, čipk, oblačil in igrač. Kvačkanje se lahko uporablja tudi za izdelavo klobukov, 
vrečk in nakita. 
Kot pri pletenju se šivi kvačkanja naredijo tako, da potegnemo prejo skozi aktivno zanko. Medtem 
ko pletenje vključuje vrsto odprtih aktivnih zank ali šivov, postopek kvačkanja uporablja samo eno 
zanko ali šiv naenkrat. Različne teksture, vzorci in oblike se lahko ustvarjajo z različno napetostjo, 
spuščanjem in dodajanjem šivov ter ovijanjem preje okoli zanke med šivom. 
Pri izbiri materiala za kvačkanje ni omejitve. Skozi zgodovino so ljudje z vsega sveta uporabljali nit, 










Sitotisk je tisočletna tehnika tiskanja, ki zahteva: šablono, rakelj in pasto. V tem postopku se barvilo 
potisne skozi mrežico ali šablono, da natisne določen videz/vzorec na želenem materialu. Skozi 
izreze ali prepustni material se tekočina prenese samo na površine, ki jih dovoljuje šablona. Tehnika 
ima dolgo zgodovino in se je skozi leta razvila, mehanika pa je ostala precej enaka. 
Sitotisk svetu niti ni bil znan vse do 18. stoletja niti ni hitro postal popularen, ker je bilo takrat težko 
najti svileno mrežo, ki bi se napela na okvir in uporabljala kot šablona. Najprej se je metoda 
uporabljala predvsem za dekoriranje oblačil, sten in nekaterih predmetov. V 19. stoletju je postala 
priljubljena v svetu oglaševanja. 
Danes je sitotisk bolj razširjen kot kdajkoli prej. Na voljo je v ročnih in avtomatiziranih različicah. 
Izvaja se profesionalno in kot hobi oblikovalcev, umetnikov, proizvajalcev itd. Ne glede na to, ali 






Slika 15: Kolaž: Sitotisk (Neonboy, bfgf, Liisa Chisholm) 
 
 
2.6 VIDEO PRODUKCIJA 
Uvod v poglavje začenjam z besedilom Matica Zavodnika, ki govori o predprodukciji v videu: 
''Proces video produkcije lahko v grobem razdelimo na predprodukcijo, produkcijo in 
postprodukcijo. Ko govorimo o predprodukciji, govorimo o razvoju kreativne ideje, pisanju 
scenarija, pripravi snemalne knjige, terminskem planu, iskanju lokacij in igralske zasedbe, priprave 
ekipe in opreme (snemalci, asistenti, snemalna oprema, luči, scenografija, kostumografija,…). To 
seveda velja za snemanje igranih ali dokumentarnih filmov ter drugih vrst videov s scenarijem in 
podobno organizacijo. Pri takšnih izdelkih je predprodukcijski del marsikdaj najobsežnejši in 
najzamudnejši, saj zajema ogromno priprav in usklajevanj z željami in pričakovanji naročnikov, 
preden bi sploh lahko začeli s produkcijo.'' (14, 2 str.) 
V video predprodukciji so pomembne sledeče točke: 
• Cilji videa 
Sigurno najpomembnejša točka v tem procesu je postavljanje jasnega cilja videa. Pri temu 
razmišljamo o namenu našega videa in kakšno reakcijo pričakujemo od publike. (14) 
• Ciljna publika in prepoznavanje trga 
Za pravilno oblikovanje sporočila je pri izdelavi videa obvezno poznavanje ciljne publike in trga. 
Ko imamo vse potrebne informacije o teh dveh področjih, se lažje prilagajamo in oblikujemo 
vsebino po meri. (14) 
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• Sporočilo in dolžina videa 
Ko govorimo o sporočilu videa, moramo dobro razmisliti kaj je ideja in kaj želimo z njim povedati. 
Ko imamo te informacije točno definirane in ko vzamemo v poštev, da je čas pozornosti naših 
gledalcev precej kratek, določimo temu primerno dolžino videa. Na ta način kreiramo komunikacijo 
v videu. (14) 
• Objava videa 
Da bi video bil uspešen, prepoznaven in da bi prišel do naše ciljne publike, je ključna tudi objava 
videa in zato pri tej točki moramo poiskati primerne spletne strani, načine in razloge za prikaz 


















3 EKSPERIMENTALNI DEL 
 
3.1 IZHODIŠČE IN RAZVOJ KOLEKCIJE 
Inspiracijo za kolekcijo predstavljeno v diplomskemu delu sem iskala v tradicionalnih ročnih 
tehnikah in lastnih ilustracijah. 
 Z ilustracijo se ukvarjam že od otroštva, v zadnjih letih pa ta postaja čedalje bolj pomemben del 
mojega vsakdana. Tekom razvoja svoje kolekcije sem ogromno delala tudi na izpopolnjevanju 
osebnega sloga ilustracije, iz katere sem kasneje izhajala pri snovanju oblačil. 
 Navdih za omenjene ilustracije sem med drugim iskala v umetnikih kot so Schiele, Sottsass, 
Matisse, Picasso, Andy Rementer, Ines Longevial, Olimpia Zagnoli in Camilo Huinca. Kar lahko 
povežem z deli vseh umetnikov in mojih ilustracij, je človeška figura. Pri Schieleju me je navdihnilo 
nasprotovanje normativom lepote ter golota v njegovih delih. V mojem izražanju je prepoznavna 
tudi deformacija likov značilna za dela Matisseja in Picassa. Uporaba izrazitih barv, prav tako 
značilna za Matisseja, kolažiranje in mešanje različnih slogov, kar je element Picassovih umetnin, 
so tehnike, ki jih dodajam v svoj moodboard ter naprej gradim svoj način risanja. Geometrijske forme, 
ki jih prepoznamo v pohištvu in pohištvenih predmetih Sottsassa, v svojih ilustracijah interpretiram 
kot elemente, s katerimi izpopolnjujem določene oblike in forme. Z vsemi mlajšimi umetniki, 
omenjenimi in predstavljenimi v teoretičnem delu, sem našla povezavo v barvitosti, kolažiranju ter 
temami, ki jih obravnavajo njihove ilustracije. Spletno družbeno omrežje Instagram mi omogoča, 
da spremljam njihovo ustvarjalnost, sledim njihovim novim delom in se redno navdihujem s svežim 
idejami in tehnikami ter jih v svojem stilu prenesem v svoja dela.  
Ko sem z rednim risanjem končno dosegla tisto, k čemur sem težila,  sem se soočila z izzivom, 
kako te ilustracije prenesti na oblačila. Najbolj pogost element, ki je skupni imenovalec vsem mojim 




Slika 16: Inspiracijski kolaž 1 
 
 
                                                       Slika 17: Inspiracijski kolaž 2 
 
Med ročno izdelanimi predmeti, ki so bili navdih za mojo kolekcijo, so bile domače tkane brisače, 
okrašene z ročnim vezenjem, ter ročno kvačkani prti in prtički. Vse te predmete so v mladosti 
izdelovale moji babici in mama. Odraščanje z babico je pripomoglo k temu, da sem se že zelo mlada 
spoznala z omenjenimi tekstilnimi tehnikami. Tekom študija sem se spoznala tudi s sitotiskom, ki 
mi je hitro prirasel k srcu in ga danes rada uporabljam v svojih kreacijah. Tako kot pri mojih 
ilustracijah mi je tudi pri modnem kreiranju blizu kolažiranje. Rezanje, lepljenje, kombiniranje in 
sestavljanje so namreč metode, ki so tekom let postale ključen del mojega načina dela in so 
nemalokrat opažene tudi v mojih končnih kreacijah. Kolažiranje tako igra pomembno vlogo tudi 























Slika 22: Vzorec 1 
 
                                                                                
3.2 BARVNA PALETA KOLEKCIJE 
Barvna paleta kolekcije Whom to wear je tudi črpa navdih iz mojih lastnih ilustracij. Odtenki modre, 
roza in rumene barve naredijo kolekcijo živahno in barvito. Kombinacija zemeljskih tonov rjave, 
bež in zelene barve pa v kombinaciji s pestrimi barvami pomiri razigrano kolekcijo. Prevladujoči 
temno modra in bež barva vneseta tudi odmerek resnosti med kosi oblačil. 
 
 





Ker je moja kolekcija barvita, je tudi izbor materialov raznolik. Prevladujejo večinoma bombažne 
tkanine, žamet, platno in keper. V kolekciji najdemo tudi mrežico  ter pletenine različnih 
debelosti. Kose sem okrasila z bombažnimi prejami različnih barv, s črno vrvico iz poliestra ter 
obročki. Zaradi tehnike kolažiranja so materiali zelo pomešani in uporabljeni za različne namene.  
 
 







3.4 UPORABA TEKSTILNIH TEHNIK V KOLEKCIJI 
Pri risanju skic sem razmišljala tudi o tem, s katero tekstilno tehniko izraziti posamezno človeško 
karakteristiko. Pri izvedbi sem bila posebej pozorna na detajle in kako jih primerno izvesti. Pri 
kvačkanju je moj postopek tak, da z eksperimentiranjem prihajam do želenih rezultatov. Navdih se 
namreč zgodi med samim kvačkanjem na način, pri katerem zadnja vrstica daje navdih za naslednjo. 
Tako sem s številnimi poskusi prišla do ideje, da mi krojni del z vrsto obročkov tvori osnovno 
verigo, na katero se kvačka ena vrstica in istočasno lovi drugi krojni del. Za kvačkanje sem uporabila 
črno vrvico iz poliestra, ki na oblekah spominja na orisno črto iz mojih ilustracij. 
Z modeliranjem valov, tehniko japonskega modeliranja, ki sem se jo naučila pri eni od študijskih 
nalog, so obrazi dobili volumen in tridimenzionalen videz. Modeliranje valov v kombinaciji s 
kolažiranjem različnih materialov sestavlja celoto moje posamezne silhuete, ki jo dopolnjujejo 
ročno vezeni motivi. Ponavljajoče vzorce pa sem ponazorila s tehniko sitotiska. 
 
 






3.5 CILJNA SKUPINA 
Ciljna skupina Whom to wear kolekcije je mlad moški, star med 25 in 35 let, po svoji naravi in 
karakterju malo poseben. Poseben na način, da v sebi nosi strast za določeno spretnost, kateri 
posvečuje veliko ljubezni in pozornosti. Čeprav mu ne gre najboljše in ne obvlada vseh tehnik, pri 
svoji aktivnosti ne obupava, temveč potrpežljivo in vztrajno nadaljuje z vajo. Zelo je odločen in 
zaverovan v svoje namene, zaveda se svoje moškosti in se kljub temu  ne boji pokazati svoje druge 
plati. Je igriv, nenavaden, šaljiv in domiseln. Vedno išče malo pozornosti od drugih, kar s svojo 
pojavo tudi doseže. Muči ga njegova asocialnost in samota.  
 
3.6 SKICE REALIZIRANIH MODELOV 
Kolekcija se osredotoča na likovnost, kombinacijo barv in detajle, s čimer vsak kos oblačila dobi 
svoj karakter. Čeprav so silhuete izdelane tako, da vsaka posamezna deluje kot celota, jih lahko med 
seboj kombiniramo in s tem dobivamo nove vsebine. Kot se vidi na skicah kolekcije so človeške 
karakteristike iz mojih ilustracij prenesene in vključene v oblačila. Oči, obrvi, ustnice in lasje na 
zadnjem modelu so izvezeni elementi, enako kot detajl na hlačah prvega in tretjega modela. Tehnika 
modeliranja valov se vidi na prvem in tretjem modelu in je uporabljena z namenom, da bi dobila 
volumen in tridimenzionalne površine. Na vsakem modelu se nahajajo obročki; na celotni kolekciji 
jih je okrog 700 in so v dveh različnih velikostih. Poleg obročkov stoji vrstica kvačkanja z 
namenom, da se spojita dva krojna dela, kot okras na koncu hlačnic ali naramnice. S ponavljajočim 
vzorcem sem poslikala celoten peti model, kar je seveda narejeno s tehniko sitotiska. Na vsakem 
modelu se še opazi tehnika kolažiranja z različnimi materiali, kar je tudi eden prepoznavnih 





















Slika 28: Skica 1 
 




Slika 30: Skica 2 
 




Slika 32: Skica 3 
 




Slika 34: Skica 4 
 




Slika 36: Skica 5 
 




Slika 38: Skica 6 
                            
 
















Slika 41: Fotografija kolekcije 2 






Slika 43: Fotografija kolekcije 4 





















Slika 47: Fotografija kolekcije 8 






Slika 49: Fotografija kolekcije 10 






Slika 51: Fotografija kolekcije 12 









3.8 PRODUKCIJA VIDEA ZA KOLEKCIJO 
Ker je premikajoča slika tako močan medij za komuniciranje, sem se odločila narediti video. Na 
začetku mi je bilo zanimivih veliko idej, vendar sem se bila primorana prilagoditi svojim 
razpoložljivim produkcijskim zmožnostim. Brez kapitala je težko dobiti primerne igralce in vse 
želene ali zamišljene lokacije za sceno.  
 
Slika 54: Med procesom snemanja 
 
Rešitev sem našla v zgodbi o liku, ki svoje dneve preživi na različnih lokacijah po mestu in se vozi 
na skiroju. Zgodba prikazuje odraslega moškega, po karakterju igrivega in po obnašanju čudnega. 
Vožnja s skirojem za njega predstavlja obsesijo, ki ji posvečuje veliko pozornosti in ljubezni. Čeprav 
je nespretna in zmedena oseba, vztraja pri temu, da se nauči kakšen trik na skiroju. Je introvertiran 
lik, ki mu zaradi svoje nedružabnosti včasih manjka pozornosti, ampak s svojim nastopom je v 




Slika 55: Zadnja scena: vožnja s skirojem. 
 
 
Slika 56: Pogledi ljudi. 
 
Cilj mojega videa je predstaviti kolekcijo  na spletu in na ta način pridobiti prepoznavnost in 
potencialne stranke. Z uporabo socialnih omrežij lahko z videom hitro dosežem relativno veliko 
število ljudi, ki pa imajo tudi možnost pod videom  pustiti povratno informacijo. Na podlagi teh 
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se učim o svojih sledilcih in lahko v prihodnje še bolj primerno oblikujem vsebino, ki jo bom z 
njimi delila. Na ta način si počasi, a vztrajno, pridobivam zvesto in iskreno publiko, kar je moj 
primarni cilj.  
Ideja videa je na enostaven način prikazati preživljanje vsakdana našega lika. Z dozo humorja in 
nenavadnosti se poskušam z zgodbo lika v videu približati opisu moškega moje kolekcije. S tem 
videom se želim nekako odmakniti od klasičnih modnih videov, ki po navadi temeljijo na bogati 
scenografiji, a jim nemalokrat primanjkuje vsebine, ki bi od gledalca izzvala kakršnokoli emocijo. S 
svojim videom sem želela prikazati samo enega od načinov in situacij, v katerih se lahko pojavi 
moja unikatna moda. S stylingi, ki se morda na prvi pogled ne bi uporabljali prav za vožnjo s 
skirojem, želim pokazati, da je video lahko zanimiv, tudi če se modni kos postavi v njemu 
nepredvidljivo okolje.  
 
 
Slika 57: Trenutek s skirojem. 
 
Slika 58: Učenje trikov 
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Ker je čas pozornosti naših gledalcev na spletu precej kratek, sem dolžino videa omejila na 2–3 
minute. To pomeni, da sem morala dobro razmisliti, kaj točno želim pokazati. Izpostavila sem 
situacije, ki so mi se zdele bolj pomembne in primerne za predstavitev oblačil ter uspešen prenos 
sporočila. Daljše kadre uporabljam, da bi pokazala kose oblačil in ročne detajle na njih, hkrati pa 
dam priložnost gledalcu, da se z likom v kratkem času poveže na bolj osebnem nivoju, kar morda 
v gledalcu vzbudi vrsto emocije. 
V procesu montaže se je z igranjem s posnetim materialom in kombiniranjem posameznih slik 














4 RAZPRAVA Z REZULTATI  
Namen diplomskega dela je bil ustvariti kolekcijo šestih modelov, podprto z vizualnim materialom 
kot pomembnim sredstvom trženja oblačil. Izhodišče za oblikovanje in predstavitev kolekcije sem 
iskala v lastnih ilustracijah, zaradi katerih celoten proces nosi nenavadno humoren karakter. S 
ciljem, da svoje risbe transformiram v oblačila, sem začela graditi osebni slog ilustracije, pri čemer 
so mi za navdih služili umetniki Sottsass, Matisse, Schiele, Andy Rementer, Camilo Huinca, Ines 
Longevial in drugi. Z zbiranjem in kombiniranjem elementov, značilnih za posameznega umetnika, 
sem našla svoj jezik komuniciranja. Svoje risbe, katerih glavni prepoznavni element je glava, sem 
prenesla na oblačila v tradicionalnih tekstilnih tehnikah med katerimi sta vezenje in kvačkanje, k 
temu pa sem dodala še tehniko sitotiska in modeliranje valov ter kolažiranje materialov.  
V procesu eksperimentiranja s tekstilnimi tehnikami mi je bilo pomembno na primeren način 
izraziti vse detajle, vrednote in kakovost. V skladu z izhodiščem, razvojem tekstur in vključevanjem 
ročnih del se kolekcija spogleduje s pojmom artwear, a čeprav se ta ločuje od mode, moja kolekcija 
ostaja modna in nosljiva. 
Kolekcija je namenjena mlademu, igrivemu, pri delu vztrajnemu moškemu z nekaterimi 
distinktivnimi karakteristikami in navadami. Video govori o liku, ki svoj čas posveča svoji strasti – 
svojemu skiroju – in je po osebnosti blizu ciljnemu moškemu kolekcije. Ideja je odmakniti se od 
klasičnih modnih videov in z vsebino v videu pri gledalcu vzbuditi vrsto emocije. Tako na šaljiv 
način dosežem vizualno predstavljeno kolekcijo unikatnih oblačil, s čimer želim pokazati, da se 
moda lahko predstavi v različnih kontekstih, tudi če načeloma tja ne sodi. 
Med raziskovanjem in pisanjem diplome sem se bolj spoznala z ilustracijo in kolažem ter skozi 
oblikovan način izražanja s temi področji razvila nov pristop k modi. Znatno sem razširila svoje 
znanje o ročnih delih in svoje sposobnosti, predvsem zaradi uporabe različnih tekstilnih tehnik in 
materialov. Naučila sem se, kaj vse je pomembno pri kreiranju videa ter ustvarila nekaj svežega na 
temo vizualne predstavitve kolekcije. Video, s katerim predstavljam svojo kolekcijo, ne služi kot 







V današnji vizualni kulturi sta ilustracija in kolaž dve izmed najbolj uporabljenih in raznolikih oblik 
umetnosti. Digitalizacija prinaša široko polje novih metod in teme, ki jih zajemajo sodobne 
ilustracije ter kolaži, se dotikajo aktualnih trendov in življenjskih pojavov. Tehnika kolaža se je zelo 
razširila in postala popularna med ilustratorji in fotografi, opazimo pa tudi njen močen vpliv na 
modo. Kolaž sem vpeljala v svoj vizualni jezik, kar se vidi iz predstavljene kolekcije, kjer z rezanjem 
različnih oblik in spajanjem materialov različnih barv in debelin ter dodajanjem plasti, gradim 
celostno silhueto. Tako puščam odprto možnost, da se ti modeli spet razdelijo na posamezne kose 
in z medsebojnim kolažiranjem ustvarijo nove celote. 
V današnjem svetu je za posredovanje svojih del in idej zelo pomembna vizualna predstavitev. 
Video in fotografija igrata vodilno vlogo v sodobnem medijskem okolju. Da bi bil video dovolj 
zanimiv, mora biti oblikovalec prepričljiv, imeti sveže ideje in dobro premišljen cilj. Uspešen je, če 
je odziv dober ter se video deli in objavlja naprej širom spleta. V predprodukciji sem najprej 
razmišljala o namenu in sporočilu videa, ob tem pa je bilo pomembno tudi poznavanje ciljne 
publike in trga, v katerega posegam. Ker imam v bližnji prihodnosti namen oblikovati spletno stran 
za prodajo oblačil, menim, da je video dobra začetna točka. Zato je cilj mojega videa, poleg 
predstavitve kolekcije, poskušati zgraditi odnos s publiko, saj menim, da je to pomemben element 
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